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A perda de audição é alvo de estudos, pois figura como uma das principais causas de incapacidades que afetam de forma
determinante a vida das pessoas em todos os aspectos, inclusive na sua produtividade. No Brasil, a publicação da Política
Nacional de Saúde Auditiva (Portaria GM no 2.073/04), definiu a necessidade da estruturação de uma rede regionalizada e
hierarquizada que se responsabilizasse pelos cuidados integrais relativos à deficiência auditiva, visando minimizar seus danos
à população, com ações intersetoriais e para todos os ciclos de vida. Previu, ainda, a qualificação da assistência, promovendo
educação continuada/permanente aos profissionais envolvidos neste processo, atendendo assim aos princípios do Sistema
Único de Saúde. O presente estudo buscou identificar o conhecimento dos profissionais atuantes nas equipes de Estratégia
de Saúde da Família da cidade de Porto Alegre/RS, no que diz respeito à saúde auditiva. Foi realizado um estudo descritivo,
transversal, envolvendo os profissionais atuantes nas equipes da Estratégia da Saúde da Família da cidade de Porto Alegre:
médicos, enfermeiros, cirurgiões dentistas, técnicos de enfermagem técnicos em saúde bucal e agentes comunitários de
saúde atuantes nas equipes de saúde da família. Os dados foram obtidos por meio de um questionário fechado,
disponibilizado em meio eletrônico a profissionais dos serviços de atenção básica de oito gerências distritais de uma capital do
sul do Brasil, contendo 25 perguntas a respeito do conhecimento de cada profissional sobre saúde auditiva. Participaram
deste piloto, 30 profissionais, de seis gerências, sendo 90% enfermeiras. A partir dos dados levantados, pretendia-se obter
subsídios que fundamentassem ações de educação permanente sobre saúde auditiva para os servidores da Secretaria
Municipal de Saúde de Porto Alegre, oferecendo uma melhor atenção à saúde auditiva à toda a população do município.
Devido a problemas envolvendo a logística da pesquisa e principalmente ao número restrito de participantes, este estudo será
considerado como estudo piloto, servindo como ferramenta de avaliação e revisão de métodos, para que seja possível dar
continuidade a esta pesquisa.
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